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Espaces et pratiques funéraires en
Alsace aux époques mérovingiennes
et carolingiennes (Ve-Xe s.)
Projet collectif de recherche (2016)
Hélène Barrand-Emam
1 Le  projet  collectif  de  recherche,  conçu progressivement  depuis 2013,  a  été  initié  et
soumis au Conseil Interrégional de la Recherche Archéologique (CIRA) en 2014. Il a été
officiellement validé et lancé en mars 2015. La première année, 2015, était une année
probatoire dont le travail a été approuvé par la CIRA de mars 2016. Le projet se poursuit
donc sur trois ans, jusqu’en 2018. L’année 2016 correspond donc à la deuxième année
d’étude.
2 Les objectifs que nous nous sommes fixés sont le recensement et la mise en accessibilité
de la documentation existante sur la cinquantaine de sites sélectionnés et la réalisation
de la synthèse des données sur quelques thèmes choisis, sur lesquels les études sont
déjà bien avancées. Ce travail débouchera d’une part sur la réalisation de notices de
site, dont 23 ont été rédigées par les responsables des opérations en 2016, et d’autre
part, sur la constitution d’une base de données régionale accessible en ligne regroupant
les informations portant sur les sites, les sépultures, les individus et le mobilier.
3 Les principales études thématiques qui ont pu être abordées au cours de l’année 2016
sont :
La typologie régionale des tombes
4 Les premières réflexions issues d’une séance collective de deux jours de travail portant
sur les termes à employer et la classification des sépultures des Ve-Xe s. en Alsace ont
débouchés  sur  la  rédaction  d’une  étude  préliminaire  vouée  à  évoluer  et  à  être
complétée au cours des deux prochaines années du projet.
La typologie des perles
La typologie des garnitures de ceinture, des scramasaxes et des perles en vue de
la constitution d’une typochronologie locale
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La caractérisation biologique de la population
5 L’année 2016  a  été  l’occasion  d’avancer  sur  plusieurs  points  essentiels  dans  la
caractérisation  biologique  des  populations.  D’une  part,  une  réunion  thématique
concernant  les  problématiques  anthropologiques,  avec  pour  objectifs  d’entériner
définitivement la méthodologie portant sur l’acquisition des données biologiques, mais
également de faire un premier état des lieux concernant la question des sépultures
dans l’habitat et de proposer certaines améliorations pour le recensement des données
biologiques au sein des notices de site. D’autre part, la révision des données biologiques
de plusieurs sites qui a concerné 257 individus issus des sites de Forstfeld Schiessheck,
Illfurth Buergelen, Matzenheim Bodengewann et Osthouse Galgen. L’année 2016, enfin,
a permis le prélèvement d’échantillons osseux et dentaires sur 189 individus issus des
sites  d’Ensisheim Reguisheimerfeld,  Artzenheim Lot.  des  violettes,  Merxheim Obere
Reben,  Eckwersheim  Burgweglinks,  Obernai  Parc  d’Activités  Économiques
Intercommunal  et  Achenheim Lot.  de la  prairie,  en vue de la  réalisation d’analyses
paléogénétiques dans le  cadre du projet  ANR ANCESTRA, porté par Mélanie Pruvost
(Institut Jacques Monod, Paris).
La validation du « sexe archéologique »
Les tombes dans l’habitat
6 L’année 2016 a été l’occasion de passer en revue l’intégralité des sépultures recensées
jusqu’alors  et  d’effectuer  une  sélection  sur  la  base  de  nouveaux  critères  afin  de
constituer un nouveau corpus d’étude fiable. Une réflexion a également été conduite
afin  de  distinguer  les  différents  comportements  funéraires,  sur  la  base  de  travaux
existants, et après une réflexion collective des membres du PCR.
7 La durée d’utilisation des ensembles funéraires avec un programme d’analyses au
radiocarbone des tombes non datées par le mobilier
8 Huit datations radiocarbones ont être réalisées sur le budget 2016 à partir des
squelettes  des  sites  d’habitat  de  Nordhouse  Oberfuert,  Pfulgriesheim
Krautplaetzle, Merxheim Trummelmatten, Roeschwoog Schwartzacker, Ruelisheim Le
clos Saint-Georges, Riediesheim Leibersheim, Ensisheim Les Octrois.
La topographie des espaces funéraires
9 Les données historiques de chaque site du corpus, issues de l’exploitation des textes
anciens,  ont  été  complétées  courant 2016  (mention  dans  les  sources  anciennes,
présence d’églises antérieurs au XIIe s.,  patronyme et données architecturales) et ont
permis de rattacher les ensembles funéraires à différents types de localités permettant
de voir émerger une classification des sites funéraires qu’il faudra vérifier au cas par
cas. Ces données seront ensuite intégrées aux notices de site.
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Fig. 1 – a, Illfurth (68), Hasenrain : sépulture ; b, Obernai (67), PAEI : crâne ; c, d, Odratzheim (67),
Sandgrube : vue générale du site et tombe avec deux chevaux
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